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──Improving physical assessments through the use of SOAP














Abstract : Using the SOAP recording method, one form of POS, the aim of this research was to improve
the ability among prospective school nurses to carry out physical assessments during emergency treatment.
POS is one type of record­keeping system used in medical institutions to solve patients’ problems in a logi­
cal way. SOAP, is another record­keeping system, which makes use of subjective data, objective data, assess­
ments, and planning. The SOAP notes of 18 students engaged in onsite training were analyzed to examine
ways in which emergency treatment could be improved. Notes were scored and reanalyzed, and the results
showed a positive correlation between the quantity of objective data and the total score of assessment and
planning（r＝.78, p＜.001）. As such, it was determined that a large amount of objective data is an important
element in improving accuracy of physical assessments, leading to more precise emergency treatment. In ad­
dition, SOAP notes allow both students and third parties to objectively evaluate performance, proving that
they are indeed a worthy tool in improving the ability of prospective school nurses.
Key words : SOAP 記録法 SOAP recording method フィジカルアセスメント Physical assessment 救
急処置 Emergency treatment 養護教諭 School nurse
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tive date : S と表示）、客観的データ（Objective date : O
と表示）、評価・判断（Assessment : A と表示）、計画・





















































（1）事例 1-1 学生 A（表 2）
事例 1は、1事例の O のデータ数の平均値が 9.5で、
最高値の学生 A の事例である。事例 1-1では、客観的
データ数は 11項目あり、救急処置の基本である 4つの
表 1 実習記録数と 1事例の客観的データ数の平均
1事例あたりの
Oデ ター項目数の平均値 15日間の記録事例数 学生
1 6.8 56 F
2 4.3 17 P
3 3.7 15 R
4 4.8 12 N
5 4.7 11 O
6 6.1 11 H
7 6.1 11 I
8 9.5 11 A
9 5.1 10 L
10 4.1 9 Q
11 6.2 9 G
12 7.1 8 E
13 8.3 8 C
14 5.4 8 J
15 7.6 8 D
16 9.0 7 B
17 5.3 7 K












表 2 事例 1-1











































表 3 事例 1-2





























































表 4 事例 1-3
Subjective data/Objective data Assessment Planning
【事例 1-3】
S：「頭打った。」































































（4）事例 2 学生 B（表 5）
事例 2は、1事例の O のデータ数の平均値が 9.0で 2
番目に多かった学生 B の事例である。客観的データ数















表 5 事例 2
Subjective data/Objective data Assessment Planning











































（5）事例 3 学生 C（表 6）












表 6 事例 3




































（6）事例 4 学生 D（表 7）









表 7 事例 4
Subjective data/Objective data Assessment Planning
























（7）事例 5 学生 E（表 8）












表 8 事例 5










































（8）事例 6-1 学生 F（表 9）







表 9 事例 6






































（9）事例 7 学生 G（表 10）








表 10 事例 7
Subjective data/Objective data Assessment Planning
【事例 7】1年女児
S：歯があたった。




































（10）事例 8 学生 H（表 11）
















表 11 事例 8






















































（11）事例 9 学生 I（表 12）

















表 12 事例 9







































（12）事例 10 学生 J（表 13）













表 13 事例 10
Subjective data/Objective data Assessment Planning



















（13）事例 11 学生 K（表 14）





















表 14 事例 11
Subjective data/Objective data Assessment Planning
【事例 11】中学 2年男子生徒















































（14）事例 12 学生 L（表 15）
























表 15 事例 12
Subjective data/Objective data Assessment Planning






























（15）事例 13 学生 M（表 16）














表 16 事例 13

































（16）事例 14 学生 N（表 17）












表 17 事例 14























（17）事例 15 学生 O（表 18）














表 18 事例 15
















（18）事例 16 学生 P（表 19）










表 19 事例 16

























（19）事例 17 学生 Q（表 20）









表 20 事例 17
Subjective data/Objective data Assessment Planning




















（20）事例 18 学生 R（表 21）









表 21 事例 18


















































1 15 7 3 10
2 17 4 4 8
3 11 4 4 8
4 8 4 3 7
5 10 4 2 6
6 10 3 3 6
7 10 2 3 5
8 5 2 2 4
9 7 2 3 5
10 5 2 2 4
11 8 5 1 6
12 8 2 1 3
13 7 2 1 3
14 7 1 1 2
15 5 1 1 2
16 9 3 1 4
17 6 3 2 5
18 6 1 3 4
図 1 O の数と AP の点数の関係
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表 23 事例 19


































表 24 事例 20































実習 12日目の学生 F の記録より（前出 表 9参照）



























































録から、①前半の 5日間（事例 6-2）、②中間の 5日間、
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